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ВСТУП 
Становлення та розвиток сучасних організацій потребують знан-
ня сучасних підходів до формування і розвитку організаційних проце-
сів і систем, підвищення ефективності їх функціонування та коорди-
нації роботи всередині самої організації. Особливе значення це має 
для сучасних вітчизняних організацій, становище яких в умовах рин-
кової економіки докорінно змінюється. Тепер організація повинна са-
мостійно формувати цілі та завдання, розробляти стратегію і тактику 
розвитку, знаходити необхідні матеріальні та трудові ресурси для реа-
лізації поставлених завдань, вирішувати питання створення, злиття та 
ліквідації структурних підрозділів, служб і філіалів, перебудови систе-
ми управління організацій. Інакше кажучи, організація набуває всіх 
ознак самостійного організму, що бореться за виживання та комфортне 
існування в умовах ринку. Це у свою чергу веде до значного розши-
рення обсягу робіт, що входять у сферу діяльності менеджера, і значно-
го ускладнення процесу їх виконання. Саме тому особливої ваги набу-
вають фахівці, що досконало володіють організаційними процесами і 
здатні правильно розуміти власну роль у розвитку організації. 
У цьому аспекті навчальна дисципліна “Теорія організації” пок-
ликана дати ключ до засвоєння законів і принципів організаційних си-
стем, зробити їх зрозумілими з погляду внутрішнього устрою та меха-
нізму функціонування. Практичне застосування теоретичних 
положень – законів, закономірностей і сформульованих на їх основі 
принципів, методичних рекомендацій, методів і правил в організацій-
ній діяльності – дає змогу підвищити ступінь обґрунтованості рішень, 
що ухвалюються, повніше використовувати наявні та залучені ресур-
си. Воно має велике значення для профілактики помилок, запобігання 
втратам і упущеним вигодам, що виникають на ґрунті організаційної 
непрофесійності. Це особливо важливо під час проведення великома-
сштабних заходів, які перетворюють організаційні форми власності, 
що склалися, розроблення та реалізації новаторських рішень, що ма-
ють довготривалі соціальні наслідки. Основна мета вивчення навчаль-
ної дисципліни “Теорія організації” – опанувати методологічні основи 
формування ефективної організації, використовуючи сучасні прогре-
сивні підходи до організаційного проектування, методи та засоби ін-
формаційного моделювання управлінських процесів і систем, інстру-
менти сучасного офісу.  
Методичні вказівки з організації практичної та самостійної робо-
ти студентів складено з метою вдосконалення навчально-методичного 
забезпечення практичної підготовки та самостійної роботи студентів. 
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Вони містять деталізовані плани проведення практичних занять, 
завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу, пи-
тання до іспиту, список рекомендованої літератури. Завдання 
об’єднані за основними темами відповідно до навчальної програми 
дисципліни “Теорія організації”. Їх виконання має на меті закріплення 
вивченого матеріалу, перевірку найважливіших питань теорії курсу, 
набуття практичних навичок самостійного опрацювання навчального 
матеріалу. 
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МЕТОДИЧНА ОСНОВА КУРСУ  
Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти підготовки магі-
стра за спеціальністю 8.18010014  ”Управління фінансово-економічною 
безпекою” навчальна дисципліна “Теорія організації” входить до блоку 
нормативних дисциплін із галузі знань 1801 “Специфічні категорії”. 
Метою вивчення є формування фундаментальних знань з управ-
ління організацією, способів, механізмів та інструментарію системно-
го управління організацією. Серед основних завдань вивчення дисци-
пліни – формування основоположних уявлень про закони, принципи 
та механізми функціонування організаційних систем; вироблення на-
вичок із вивчення діяльності сучасних організацій; вивчення основ 
створення організацій нової формації та управління ними в умовах 
ринку. 
Теорія організації як навчальна дисципліна необхідна для забез-
печення якості спеціальної теоретичної підготовки економістів і 
управлінців та ефективності організаційної діяльності фахівців і кері-
вників, як тих, що працюють на підприємствах і в установах різних 
форм власності та сфер національної економіки, так і службовців 
державних, центральних і місцевих органів управління. Оволодіння 
основами теорії організації дає змогу розглядати будь-яку проблему 
через систему організаційних відносин і знаходити шлях до її вирі-
шення через організаційно-конструктивну діяльність. 
Відповідно до структури процесу вивчення дисципліни студент 
повинен самостійно опрацювати конкретний навчальний матеріал і 
закріпити його шляхом розв’язання ситуаційно-аналітичних завдань. 
Готуючись до семінарського заняття, студент обов’язково знаходить 
відповіді на запитання, що віднесені до категорії усного опитування, 
вивчає питання, винесені на самостійне опрацювання, та готує пись-
мове розв’язання ситуаційно-аналітичного завдання. 
Працюючи самостійно над запропонованими завданнями, студент 
повинен докладно ознайомитися з рекомендованими літературними 
джерелами, а також із матеріалом, наданим у рамках лекційного за-
няття. Письмова відповідь повинна бути оформлена згідно з вимогами 
і здана викладачеві для перевірки. 
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Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ  
ТА ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Мета: сформувати уявлення щодо предмета, методології та за-
вдань теорії організації. 
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових 
знань. 
2. Еволюція теорії організації. 
3. Основоположні ідеї теорії організації. 
4. Сучасна теорія організації. 
5. Моделі теорії організації. 
ІІ. Виконання навчальних завдань 
Навчальні завдання 
Ситуаційно-аналітична вправа 1. За результатами опрацювання 
рекомендованої за темою літератури заповнити таблицю. 
Таблиця – Внесок у розвиток теорії організації різних 
підходів і концепцій менеджменту 
Науковий напрям  
і ключові положення концепції 
Основні ідеї, які використовуються 
сучасним менеджментом 
  
  
  
Питання для самостійного опрацювання 
1. Внесок вітчизняних вчених і практиків у розвиток теорії орга-
нізації. 
2. Кейт Терлі та Ханс Вірденіус і культурологічна концепція сис-
тем менеджменту. 
3. Джеймс Муні, Аллен Рейлі та концепція формальної логіки 
управління. 
Контрольні запитання 
1. Який зміст моделі “смітника” Р. Сайерта? 
2. Охарактеризуйте напрямки сучасної теорії організації. 
3. Які основні положення класичної моделі теорії організації? 
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4. У чому полягає неокласична модель теорії організації? 
5. Назвіть характерні риси інституційної моделі теорії організації. 
6. У чому полягає роль організації в розвитку суспільства? 
7. Визначте місце теорії організації в системі наукових знань. 
8. Назвіть об’єкт і предмет теорії організації. 
9. Які методи пізнання використовує теорія організації? Коротко 
охарактеризуйте їх. 
10. Які функції виконує теорія організації? 
Рекомендована література: [1–10].  
Тема 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
Мета: розкрити сутність поняття “організація” та її загальні ри-
си; визначити основні положення, принципи та систему законів орга-
нізації.  
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Організація як універсальна категорія: основні підходи. 
2. Основні положення організації. Генезис організації. 
3. Принципи організації. 
4. Система законів організації. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Сучасні організації: особливості, тенденції розвитку, проблеми 
управління та функціонування. 
2. Девід Сільверман та антисистемна концепція організацій. 
3. Ігор Ансофф і теорія організаційного потенціалу. 
4. Елліот Джейкс і теорія структурування організацій. 
5. Ерік Тріст і соціотехнічна концепція структурування організа-
цій. 
6. Джеффрі Пфеффер, Джеральд Салансік і теорія ресурсної за-
лежності організації. 
Контрольні запитання 
1. Дайте визначення поняття “організація”. Чому організацію на-
зивають універсальною? 
2. Які є підходи до розуміння організації? 
3. Що таке генезис організації? Назвіть його основні положення. 
4. Що є первинним: організація як система чи організація як 
процес? 
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5. Що таке властивості організації? Назвіть основні властивості 
організації. 
6. Наведіть класифікацію принципів організації. 
7. Які є загальні принципи організації та яка їхня роль в управ-
лінні організацією? 
8. Дайте характеристику часткових і ситуативних принципів ор-
ганізації. 
9. Як проявляється принцип відповідності цілей і ресурсів орга-
нізації? 
10. Які існують класифікації законів організації? 
11. Як формулюється закон синергії? Охарактеризуйте його зміст. 
12. Назвіть основні показники ефекту синергії. 
13. Сформулюйте закон розвитку організації. 
14. Як виявляється закон самозбереження в різних системах – со-
ціальних і біологічних? 
15. Які параметри впливають на рівень самозбереження організації? 
16. Наведіть формулювання закону розвитку. 
17. У чому полягає сутність часткових законів організації? 
18. Назвіть специфічні закони організації та розкрийте їх зміст. 
19. Охарактеризуйте зміст закону інформованості – впорядковано-
сті. 
20. Чим обумовлена єдність аналізу та синтезу в організації? 
21. Сформулюйте закон соціальної гармонії. 
Рекомендована література: [1–10; 12–15]. 
Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС, ЯК СИСТЕМА 
Мета: розкрити сутність поняття організації як системи, як про-
цесу та її загальні риси; сформувати практичні навички аналізу зовніш-
нього та внутрішнього середовища організації, аналізу життєвого циклу 
організації. 
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита сис-
тема. 
2. Життєвий цикл організації. 
3. Соціальна організація. 
4. Середовище організації: внутрішнє та зовнішнє середовище. 
5. Класифікація організацій. 
6. Еволюція соціальних організацій. 
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7. Організація як процес. Статика та динаміка організаційних сис-
тем. Динамічна організація.   
8. Принципи статичного та динамічного стану організації.  
9. Організація як система процесів. 
ІІ. Виконання навчальних завдань 
Навчальні завдання 
Ситуаційно-аналітична вправа 2. Провести порівняльний аналіз 
дії динамічних і статичних організацій (результати навести в таблич-
ній формі). 
Ситуаційно-аналітична вправа 3. Провести аналіз середовища 
груп компанії “Кернер”. 
Ефективна та стійка діяльність будь-якої організації безпосередньо 
залежить від того, як керівники та працівники розуміють, оцінюють і 
враховують у своїх діях її життєвий цикл та кожну стадію циклу. 
Організації створюються, розвиваються, досягають успіхів, 
слабшають і, зрештою, припиняють своє існування. Керівник повинен 
знати, на якій стадії розвитку перебуває організація, та оцінювати, 
наскільки діяльність і цілі, яких прагне досягти керівництво, залежать 
від життєвого циклу організації. 
Для виконання цього завдання використайте інформацію, наведе-
ну в статті [50, с. 114–117], при цьому: 
 визначте етапи життєвого циклу груп компанії “Кернер”; 
 побудуйте графік життєвого циклу цієї організації; 
 з’ясуйте, які чинники зовнішнього середовища бізнесу вплива-
ли на управлінські рішення керівництва компанії “Кернер”; 
 спрогнозуйте подальші дії керівництва груп компанії “Кернер” 
щодо пошуку нових напрямів розширення своєї діяльності; 
 з’ясуйте, які чинники зовнішнього середовища генерують мо-
жливості та загрози функціонуванню та розвитку компанії 
“Кернер”; 
 наведіть приклади проявів можливостей і загроз від кожного 
окремого фактора зовнішнього середовища. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Сучасні організації: особливості, тенденції розвитку, проблеми 
управління та функціонування. 
2. Девід Сільверман та антисистемна концепція організацій. 
3. Гірт Хофстеде та концепція ділової культури організацій. 
4. Методи моніторингу зовнішнього середовища організації та 
оцінка економічної ефективності моніторингу. 
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Контрольні запитання 
1. Який взаємозв’язок структури організації та розподілу праці в 
ній? 
2. Чому сфера контролю істотно впливає на структуру організації? 
3. Чому завдання розробляються відповідно до розподілу праці в 
організації? 
4. Який вплив спеціалізації завдань на продуктивність? 
5. Охарактеризуйте теорію “діамант” Г. Лівітта. 
6. Які внутрішні змінні виокремлюють у підході “7–8”? 
7. Назвіть підсистеми внутрішнього середовища організації. Яку 
роль у їх функціонуванні відіграє управлінська підсистема? 
8. Які чинники зовнішнього середовища впливають на сучасну 
організацію? 
9. Яка відмінність між чинниками прямого й опосередкованого 
впливу? 
10. Назвіть характеристики стану зовнішнього середовища органі-
зації. 
11. Які підходи використовують під час проведення аналізу зовні-
шнього середовища? 
12. Чи є взаємозв’язок між внутрішніми та зовнішніми чинниками 
організації? 
13. Назвіть основні підходи до класифікації організацій. 
14. Охарактеризуйте зміст і особливості ділової організації. 
15. Які особливості еволюції соціально-економічних систем? 
16. Дайте визначення статичного та динамічного станів організації. 
Рекомендована література: [11; 27; 28; 31–33; 38; 40; 42; 43]. 
Тема 4. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 
Мета: розглянути системи управління організацією; визначити 
технології управління організацією, теоретичні засади.  
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Організація та управління. 
2. Система управління організацією. 
3. Технології управління організацією: теоретичні засади. 
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Питання для самостійного опрацювання 
1. Чарльз Перроу та структурна модель організаційних техноло-
гій. 
2. Джоан Вудворд і соціотехнологічна концепція структури виро-
бничих організацій. 
3. Ігор Ансофф і теорія організаційного потенціалу. 
Контрольні запитання 
1. Охарактеризуйте співвідношення понять “організація” та 
“управління”. 
2. Яку роль відіграє управління всередині організації? 
3. Чи потрібно управляти процесом взаємодії організації з зовні-
шнім оточенням? 
4. Охарактеризуйте процес здійснення управління організацією. 
5. Що таке система управління організацією? Назвіть її елементи. 
6. Які елементи в організації є об’єктом управлінської діяльності? 
7. Хто є суб’єктом управлінської діяльності та які функції він ви-
конує в організації? 
8. Назвіть принципи, що характеризують організацію як керовану 
систему. 
9. Що таке менеджмент організації? Назвіть елементи його спеці-
ального економічного інструментарію. 
Рекомендована література: [1; 2; 5; 9; 31; 32; 38; 42; 43]. 
Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 
Мета: визначити та охарактеризувати сутність організаційного 
проектування; розкрити універсальні погляди на проект організації; 
охарактеризувати етапи організаційного проектування, методи проек-
тування організації, чинники проектування організації. 
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Сутність організаційного проектування. 
2. Універсальні погляди на проект організації.  
3. Етапи організаційного проектування. 
4. Методи проектування організації. 
5. Чинники проектування організації. 
ІІ. Виконання навчальних завдань 
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Навчальні завдання 
Ситуаційно-аналітична вправа 4. Провести аналіз основних ти-
пів ситуацій, що можуть виникнути у процесі проектування гіпотети-
чної організації, яка займається виробництвом металевих конструкцій.  
Контрольні запитання 
1. У чому полягає сутність органічного підходу до проектування 
організаційних структур? Назвіть умови його ефективного за-
стосування. 
2. Назвіть стадії процесу організаційного проектування та розк-
рийте їх зміст. 
3. Назвіть і проаналізуйте основні методи організаційного проек-
тування. У чому полягає сутність методу організаційного мо-
делювання? 
4. Назвіть ситуативні чинники проектування організації. 
5. Які типи ситуацій можуть виникати у процесі проектування 
організації? 
6. Охарактеризуйте взаємозв’язок між стратегією організації та 
організаційним дизайном. 
Рекомендована література: [13; 17; 21; 22; 24]. 
Тема 6. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
Мета: набути навички аналізу та побудови організаційних 
структур. 
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Поняття структури організації та принципи її побудови. 
2. Формальна та неформальна організаційна структура. 
3. Елементи структури та зв’язки в організації. 
4. Концепції організаційних структур. 
5. Підходи до формування організаційної структури. 
6. Характеристики організаційної структури. 
ІІ. Виконання навчальних завдань 
Навчальні завдання 
Ситуаційно-аналітична вправа 5. Надати характеристику органі-
заційним структурам управління. Заповнити таблицю. 
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Таблиця – Характеристика основних видів організаційних 
структур управління 
Організаційна структура Сильні сторони Слабкі сторони Умови використання 
1. Лінійна    
2. Лінійно-функціональна    
3. Дивізіональна    
4. Матрична    
Ситуаційно-аналітична вправа 6. Побудувати організаційні струк-
тури управління. 
Ви обіймаєте посаду директора державного торговельно-закупі-
вельного підприємства “Щедрий дар” Дніпровського району м. Києва. 
Штатним розкладом у підприємстві “Щедрий дар” передбачено 
112 посад, зокрема управлінського персоналу – 21 чол. (керівник пі-
дприємства – 1; заступники керівника підприємства – 2; керівники фу-
нкціональних підрозділів апарату управління – 3; товарознавці – 3; 
економісти – 2; головні бухгалтери – 1; бухгалтери – 2; інспектор з 
кадрів – 1; касири центральної каси – 2; адміністратори – 2; завідувач 
господарством – 1; секретар офісу – 1; робітники – 91 чол.). 
Завдання 
1. Розробіть організаційну структуру управління підприємством і 
покажіть на схемі зв’язок між її елементами. 
2. Розподіліть обов’язки між керівником підприємства та його за-
ступниками, а також між функціональними підрозділами апа-
рату управління. 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Процес формування структури управління. Проблеми, 
пов’язані з невідповідністю структури управління операційним 
або виробничим процесам організації. 
2. Особливості концепції адаптивних стратегій організації Рай-
монда Майлса та Чарльза Сноу. 
3. Оцінка та аналіз організаційних структур управління. 
4. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації. Го-
ловні форми проектування організацій. 
5. Типи організацій щодо взаємодії з людиною: корпоративна та 
індивідуалістська організації. 
6. Розвиток організаційних структур управління виробництвом у 
сучасних умовах господарювання. 
7. Технократизм і формалізм організаційної управлінської струк-
тури. 
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Контрольні запитання 
1. Як Ви розумієте категорії “організація”, “організаційна діяль-
ність”, “організаційна структура”? Як вони  пов`язані між со-
бою? 
2. У чому полягають особливості організації як функції управлін-
ня? Що зумовлює складність реалізації функції організації? 
3. Розкрийте основні положення універсальних теорій організації. 
Як Ви оцінюєте їх внесок у розвиток теорії організації, та у чо-
му виявляється їх обмеженість? 
4. Які ситуаційні фактори впливають на формування організацій-
ної структури управління? Поясніть механізм такого впливу, 
використовуючи результати досліджень Дж. Вудворд, Т. Барн-
са та Дж. Сталкера, Г. Мінцберга. 
5. З яких етапів складається процес проектування робіт в органі-
зації? Дайте їх стислу характеристику. 
6. Які методи проектування та перепроектування робіт Ви знаєте? 
7. Розкрийте основні положення моделі характеристики роботи 
Хекмена – Олдхема. 
8. Що таке департаменталізація? За якими напрямками та в які 
способи може здійснюватися групування організаційних оди-
ниць? 
9. Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Дайте зага-
льну характеристику лінійних, функціональних і штабних пов-
новажень. 
10. Які фактори і як впливають на величину діапазону контролю? 
11. Що таке висока і плоска структури організації? У чому їх пере-
ваги та недоліки? 
12. За допомогою яких механізмів проводиться координація діяль-
ності співробітників і структурних одиниць організації? 
13. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональної 
організаційних структур (принципи побудови, основні перева-
ги та недоліки, сфери застосування). 
14. Який принцип покладено в основу дивізіональної організацій-
ної структури? У чому її переваги та недоліки? 
15. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури? 
У чому її переваги та недоліки? 
16. Що таке мережева організаційна структура? Що зумовлює ши-
роке розповсюдження мережевих структур у сучасних умовах? 
Охарактеризуйте основні типи мережевих організацій. 
17. Які Ви знаєте методи вибору типу організаційної структури 
управління? 
18. Як Ви розумієте категорію “організаційні зміни”? 
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19. Опишіть модель і охарактеризуйте основні етапи процесу ор-
ганізаційних змін за К. Левіним. 
20. Ідентифікуйте причини опору організаційним змінам. Розкрий-
те сутність основних стратегій подолання опору організацій-
ним змінам. 
Рекомендована література: [13; 17; 21; 22; 24; 38; 42]. 
Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА 
Мета: дослідити поняття, структурні елементи та властивості ор-
ганізаційної культури, функції організаційної культури, систему ме-
тодів підтримки культури організації. 
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Поняття, структурні елементи та властивості організаційної 
культури. 
2. Функції організаційної культури. 
3. Класифікація організаційної культури. 
4. Система методів підтримки культури організації. 
5. Зміна організаційної культури. 
ІІ. Виконання навчальних завдань 
Навчальні завдання 
Ситуаційно-аналітична вправа 6. Аналіз організаційної культу-
ри.  
Зміст завдання: 
 сформулюйте специфічні характеристики організаційної куль-
тури Вашої навчальної групи; 
 визначте специфічні риси, що присутні лише у Вашій групі; ри-
си, притаманні зовнішньому середовищу (викладачам, керівни-
цтву закладу); джерела характерних ознак організаційної куль-
тури групи; переваги та недоліки.  
Рекомендації до виконання:  
 поділитися на окремі групи;  
 визначити лідера в групі;  
 обговорити основні поставлені питання, виділити головне; 
 підготувати короткий виступ щодо отриманих результатів.  
Питання для самостійного опрацювання 
1. Гірт Хофстеде та концепція ділової культури організацій. 
2. Едгар Шейн і теорія організаційної культури. 
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Контрольні запитання 
1. Що таке організаційна культура? 
2. Назвіть структурні елементи організаційної культури та розк-
рийте їх зміст. 
3. Охарактеризуйте рівні організаційної культури. 
4. Розкрийте зміст основних властивостей організаційної культу-
ри. Що таке неформальність організаційної культури? 
5. Назвіть суб’єктивні та об’єктивні елементи організаційної ку-
льтури. 
6. Які функції виконує організаційна культура стосовно внутріш-
нього та зовнішнього середовища організації? 
7. Охарактеризуйте адаптивну функцію організаційної культури. 
8. Як можна класифікувати організаційну культуру? 
9. Назвіть риси сильної та слабкої організаційних культур. 
Рекомендована література: [27–30; 33; 38]. 
Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ 
Мета: дослідити поняття інформації в організації як чинника за-
безпечення її ефективності; розкрити питання технологій інформацій-
ної діяльності в організації; охарактеризувати інформаційну систему 
організації; дослідити питання сучасних інформаційних технологій 
організаційної культури. 
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективно-
сті. Управлінська інформація. 
2. Технології інформаційної діяльності в організації. 
3. Інформаційна система організації. 
ІІ. Виконання навчальних завдань 
Навчальні завдання 
Ситуаційно-аналітична вправа 7. Виконати інформаційний по-
шук у мережі Інтернет і створити базу даних Інтернет-ресурсів (адре-
си сайтів і опис їх змісту), що стосуються продуктів і послуг фірм пе-
вної сфери. Самостійно визначити структуру бази даних і обрати 
програмний засіб для реалізації. 
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Питання для самостійного опрацювання 
1. Сучасні інформаційні технології організаційної культури. 
2. Які особливості побудови інформаційних систем організації на 
основі застосування мережевих технологій? 
Контрольні запитання 
1. Охарактеризуйте інформацію в організації як чинник забезпе-
чення її ефективності. 
2. Що таке управлінська інформація? 
3. Охарактеризуйте технології інформаційної діяльності в органі-
зації. 
4. Назвіть основні етапи еволюції технологій інформаційної дія-
льності в організації. 
5. Охарактеризуйте інформаційні технології, які застосовувалися 
в “конторі писаря”. 
6. Назвіть основні риси “електронного офісу”. 
7. Які є аналітичні методи отримання інформації? 
8. Як класифікуються інформаційні технології в організації? 
9. Дайте визначення інформаційної системи організації. Назвіть 
підсистеми інформаційної системи організації. 
Рекомендована література: [27–30; 33; 38–40]. 
Тема 9. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ 
Мета: дослідити поняття ефективності діяльності організації; ви-
значити чинники ефективності організації, критерії організаційної 
ефективності та види ефектів; охарактеризувати процес оцінювання 
ефективності діяльності організації.  
План практичного заняття 
І. Усне опитування 
1. Поняття ефективності діяльності організації. 
2. Чинники ефективності організації. 
3. Критерії організаційної ефективності та види ефектів. 
4. Оцінювання ефективності діяльності організації. 
5. Оцінювання ефективності організаційних систем. 
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Питання для самостійного опрацювання 
1. Охарактеризуйте модель ефективності діяльності організації. 
2. Чи може економічно ефективна організація бути соціально 
ефективною? 
3. Сучасні методи та моделі прийняття раціональних і стратегіч-
них управлінських рішень. 
4. Проблеми, пов’язані з невідповідністю моделей рівню сприй-
няття керівників. 
Контрольні запитання 
1. Які чинники визначають ефективність організації? 
2. Назвіть критерії організаційної ефективності та види ефектів. 
3. Охарактеризуйте алгоритм оцінювання ефективності діяльнос-
ті організації. 
4. Дайте характеристику методики оцінювання ефективності ор-
ганізаційних систем. 
5. Охарактеризуйте критерії оцінювання ефективності організа-
ційних систем. 
6. Які показники можуть використовуватись у процесі оцінюван-
ня ефективності організаційної структури? 
Рекомендована література: [2; 6; 20; 21]. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань. 
2. Еволюція теорії організації. 
3. Основоположні ідеї теорії організації. 
4. Сучасна теорія організації. 
5. Моделі теорії організації.  
6. Організація як універсальна категорія: основні підходи. 
7. Основні положення організації. Генезис організації. 
8. Принципи організації. 
9. Система законів організації. 
10. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система. 
11. Життєвий цикл організації. 
12. Соціальна організація. 
13. Середовище організації: внутрішнє та зовнішнє середовище. 
14. Класифікація організацій. 
15. Еволюція соціальних організацій. 
16. Організація як процес. Статика та динаміка організаційних систем. 
Динамічна організація.   
17. Принципи статичного та динамічного стану організації.  
18. Організація як система процесів. 
19. Організація та управління. 
20. Система управління організацією. 
21. Технології управління організацією: теоретичні засади. 
22. Сутність організаційного проектування. 
23. Універсальні погляди на проект організації.  
24. Етапи організаційного проектування. 
25. Методи проектування організації. 
26. Чинники проектування організації. 
27. Поняття структури організації та принципи її побудови. 
28. Формальна та неформальна організаційна структура. 
29. Елементи структури та зв’язки в організації. 
30. Концепції організаційних структур. 
31. Підходи до формування організаційної структури. 
32. Характеристики організаційної структури. 
33. Поняття, структурні елементи та властивості організаційної куль-
тури. 
34. Функції організаційної культури. 
35. Класифікація організаційної культури. 
36. Система методів підтримки культури організації. 
37. Зміна організаційної культури. 
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38. Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності. 
Управлінська інформація. 
39. Технології інформаційної діяльності в організації. 
40. Інформаційна система організації. 
41. Поняття ефективності діяльності організації. 
42. Чинники ефективності організації. 
43. Критерії організаційної ефективності та види ефектів. 
44. Оцінювання ефективності діяльності організації. 
45. Оцінювання ефективності організаційних систем. 
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